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ABSTRACT
Abstrak.  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah diundangkan pada tanggal 15
Oktober 2012. Peraturan pemerintah ini sangat penting sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sebesapa besar tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di
kota Banda Aceh dan melihat hubungan antara variabel bebas (X) yaitu pengetahuan, persepsi dan sikap dengan variabel terikat (Y)
pengelolaan sampah rumah tangga. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga didapat sebanyak
76% masyarakat berpengetahuan baik, tingkat persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga didapat sebanyak
54% masyarakat berpersepsi baik, dan tingkat sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga didapat sebanyak 53%
masyarakat bersikap baik. Hasil analisis korelasi Rank Spearman terdapat hubungan signifikan yang cukup dan berhubungan searah
antara variabel pengetahuan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, hubungan persepsi dengan pengelolaan sampah rumah
tangga di Kota Banda Aceh adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan dan tidak searah antara variabel persepsi dengan
pengelolaan sampah rumah tangga, dan hubungan sikap dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Banda Aceh adalah
tidak terdapat hubungan yang signifikan dan tidak searah antara variabel sikap dengan pengelolaan sampah rumah tangga.
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